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Genel Başkanın Köşesi )
President’s Corner
Değerli Meslektaşlarım,
Yönetim Kurulu olarak göreve gelişimizin ikinci yılını doldurduk. Bu dergi eli­
nize geçtiğinde, muhtemelen yeni bir yönetim görevde olacak. Görevde bulun­
duğumuz iki 'yıl içerisinde mesleğimiz adına çeşitli etkinlikler yaptık. Meslektaş­
larımızın özlük haklarının düzeltilmesi konusunda girişimlerde bulunduk. Mes­
leğimizle ve meslektaşlarımızla ilgili sorunlarımızı duyurmaya ve kamuoyunun 
dikkatini çekmeye çalıştık.
Son iki yılın Kütüphane Haftalarında mesleki sorunlarımızın konuşulup tartı­
şılması için çok sayıda etkinlik düzenledik. Sıkıntılarımızı olanaklar dahilinde 
dile getirmeye çalıştık. Ayrıca ilk defa bu ■ yıl, yıllarını bu mesleğe vermiş emek­
tar meslektaşlarımızı hiçbir zaman unutmadığımızı göstermek ve onların az da 
olsa gönüllerini almak amacıyla, 40. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
mesleğe verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı emekli olan kütüphanecilerimi­
ze şükran plaketi sunduk.
Avrupa Birliği projelerinden olan PULMAN ve CALIMERA projelerinde yü­
rütücü olarak görev aldık. Türk kütüphaneciliğinin Avrupa Birliği standartlarına 
ulaşabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik.
îki yıl içerisinde yaptıklarımızı kısaca özetledikten sonra bir özeleştiri yap­
mak istiyorum. Tüm çalışmalarımıza rağmen mesleğimiz adına maalesef gözle 
görülür bir aşama kaydedemedik. Devlet sektöründeki kadro ve özlük haklan 
konusundaki sorunlarımızı çözmekten uzak kaldık. Elli yıldır kesintisiz olarak 
çıkan Türk Kütüphaneciliği dergimizi bile zaman zaman çıkaramayacak duruma 
düştük.
Bu olumsuzluklann tek sebebi şüphesiz yönetim kurulumuzun iyi çalışma­
ması olarak görülmemelidir. Bence bu olumsuzlukların birinci nedeni, meslek­
taşlarımızın demeğimize ve mesleğimize karşı göstermiş olduklan ilgisizlik ve 
duyarsızlıktır; bir bütün olamayışımızdır. Tüm demeklerde olduğu gibi Türk Kü­
tüphaneciler Demeği olarak biz de faaliyetlerimizi sürdürebilmek, hedeflerimizi 
gerçekleştirebilmek, sorunlarımızı daha etkili ve süratli duyurabilmek hatta çö­
zümleyebilmek için üyelerimizin maddi ve manevi katkılarma ihtiyaç duymakta­
yız. Ancak bu katkıyı aldığımızı söyleyemeyeceğim. Üyelerimiz, yılda bir kez 
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vermek zorunda oldukları demek aidatlarım bile ödememektedirler. Birçok mes­
lektaşımız demeğimizin yerini bile bilmemektedir. Sadece sıkıntıya düştüklerin­
de Demek’i aramaktadırlar. Demek yönetimine seçilen dokuz kişiden, meslekle 
ilgili tüm sorunların çözümü beklenmektedir. Bu düşünce tarzı değişmedikçe, 
meslektaşlar olarak bir araya gelip güçlü bir dayanışma içerisine girmedikçe ve 
güçlü bir şekilde sesimizi duyurmadıkça Türk kütüphaneciliğinin daha ileri git­
mesi mümkün olmayacaktır. Dilerim, bu dönemde sağlayamadığımız birlik ve 
bütünlüğü önümüzdeki dönemlerde sağlayabiliriz.
Değerli meslektaşlarım, sorunlarımız ve çalışmalarımızı dışında bizi güç du­
rumda bırakan bir diğer konu da, 5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun” olmuştur. Bu kanunun il­
gili maddeleri uyarınca bazı şubelerimiz yetkili makamlardan gerekli görüşleri 
almasına rağmen maalesef kapatılmıştır. Bu olay hepimizi olumsuz olarak etki­
lemiş ve üzmüştür.
Tüm talihsizliklere rağmen son iki yıllık bu süre içerisinde birlikte çalıştığı­
mız Yönetim Kurulu üyelerine ve katkıların, desteklerini esirgemeyen meslek­
taşlarımıza, Demek çalışmalarına zaman ayırdıkları ve emek verdikleri için te­
şekkür eder; seçilecek yeni yönetime ve tüm meslektaşlarımıza başarılar ve 
esenlikler dilerim.
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